







Рассматривается взаимосвязь оранизационноо постро-
ения ³ниоторовоо предприятия и ео сбытовой поли-
ти³и. Проанализированы преимÀщества и недостат³и
оранизационных стрÀ³тÀр сÀбъе³тов ³нижноо бизнеса.
Разработаны мероприятия, направленные на Àсовершен-

























































































До заальних рис орані-






чальною рисою оранізації (в
À³раїнсь³омÀ за³онодавстві
оранізації, що мають статÀс
юридичноїособи,називаються
підприємствами) є наявність
певної стрÀ³тÀрної побÀдови і
необхідноо Àправління.
Кожне³ниоторовельнепід-























































носинами в ньомÀ, це ³ар³ас





















рÀючись обсяами своєї діяль-
ності,³он’юн³тÀроюрин³À,зав-












ління є зрозÀмілість, чіт³ість і
простотавзаємовідносинлано³



















що вона вимаає висо³ої ³ом-
петентності лінійних ³ерівни³ів





















що ви³онÀють за³Àпівлю то-
варів,продаж(збÀт),матеріаль-
не забезпечення, розрахÀн³о-
во-облі³ові операції. Кожний з
підрозділівмає чіт³о визначені
завдання і обов’яз³и. Для цієї
стрÀ³тÀри підприємства хара³-
тернаієрархічністьрівнівÀправ-
ління, за я³ої ³ожний нижчий
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ванихфахівців, я³і добре зна-
ють ³он³ретні напрями діяль-
ностііприймають³валіфі³овані








за роботÀ, ос³іль³и ви³онавці







реиня», КП «Хар³ів³ниа», в
я³их ефе³тивнофÀн³ціонÀвали











дальним за той чи інший вид
послÀ і я³і є спеціалістами À
данійсфері.
Зважаючи, на те, що вибір
оранізаційноїстрÀ³тÀри³нио-
торовельноопідприємстваза-
лежить від йоо стратеічних
цілейінеобхідностіефе³тивно-






ства. Вони вини³ли я³ резÀль-
















































³оладÀ, ірових та мÀзичних
дис³ів,³осмети³и.
Назва польсь³ою звÀчить











вомÀ та роздрібномÀ продажÀ
















раїні) в здобÀтті в ³омпанії
МаgаllаНоlldіngLіmitedопорних
та вирішальних позицій. БÀло




















таві. На почат³À 2012 р. ³онт-




ління, я³ий має застÀпни³а.
ЙомÀпідпоряд³овÀються³омер-
ційний дире³тор, дире³тор з
мар³етинÀ,дире³торінформа-
ційних технолоій, фінансовий
дире³тор. Кожен із дире³торів
очолює певні слÀжби. Комер-
ційний— ³омерційний відділ,
фінансовий—бÀхалтерію,пла-
новий відділ, відділ ³адрів; ди-
ре³тор змар³етинÀ— відділи
ре³лами,звяз³івзромадсь³і-
стю, вивчення рин³À та попитÀ
населення; дире³тор інформа-
ційних технолоій — відділ
інформаційних технолоій. Ди-
ре³торам підпоряд³овÀються
реіональні дире³тори, я³і ма-
ють в підпоряд³Àванні опе-




рі³ до40000–50000 назв, ос³-
іль³имережаспівпрацюєз500
видавництвамитапосередни³а-









(дивізії) , ³ожна з я³их зай-
мається певним напрямом
діяльності . Кожний напрям























відділи роздрібної торівлі, оп-
товоопродажÀ,відділпоштових




























ний «дивізійний» або «лан³о-

















вання продажÀ ³ниж³ової про-




подарювання і я³і можна под-
ілитинадвірÀпи:заходищодо
стимÀлюванняпродажÀвмаа-

















вельноо підприємства, то в











³их фахівців потребÀє ³орпо-
ративноо підходÀ я³ з бо³À
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